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Ex is te ix un c i nema sense actors (els d i b u i x o s an i -ma ts , ja fa t e m p s ; o la i m a t g e v i r tua l , d e cada 
v e g a d a més per fec ta) i ex is te ix , des d e fa seg les , un 
tea t re sense ac tors : d ' o m b r e s , d e t i te l les o d e n i -
no ts en g e n e r a l , t o t i q u e (això és ver i tat) s e m p r e és 
necessàr ia la pa r t i c ipac ió d e l ' e l emen t h u m à , c o m a 
m a n i p u l a d o r d e la matèr ia i nan imada . I, pe r s u p o -
sat , c o m a p ú b l i c , t a n t al t e a t r e c o m al c i n e m a . 
A q u e s t s d ies h e m ce leb ra t una nova ed i c i ó , la vu i -
t e n a , de l Fest ival In te rnac iona l d e Teatre d e Terese-
tes d e Ma l lo rca (el Cen t re d e Cu l tu ra "Sa Nostra." 
d e Palma ha estat , un any més , un de ls seus esce-
naris). A m b actors o sense, a m b d i bu i xos an imats o 
a m b te rese tes , el c i nema i el t ea t re s e m p r e (o g a i -
r ebé sempre ) ens c o n t e n h is tòr ies. A q u e s t e s en són 
a l gunes inc loses al p r o g r a m a de l Fest ival : Juan Ro-
meo y Julieta Maria, El petit príncep, Ubu sur la ta-
ble i La Ventafocs. En d i fe ren ts i d i o m e s , ja q u e el 
seu ven ta l l , c o m q u e d a clar a la seva d e n o m i n a c i ó , 
és i n te rnac iona l . 
Tornam idò a Shakespeare, una vegada més, atès 
q u e és la seva t ragèd ia Romeu i Julieta q u e adapta la 
company ia El Chonchón c o m a Juan Romeo y Julieta 
María; al mate ix t e m p s , una d e les seves peces més 
suggerents per a l 'anomenat setè art, a m b versions 
tan d ive rses c o m W e s t Side Story ( he te rodoxa ) o 
aquel la altra, més o menys recent, p ro tagon i tzada per 
Di Capr io . C o m al seu Hamlet ( també mo l t aprof i tat 
per la pantal la gran) s'inspira l 'Ubu q u e ja el seu autor, 
el patafísic A l f red Jarry, va concebre c o m una mena d e 
gu inyol humà. Cur iosament , una mateixa company ia 
mal lorquina i d e les més destacades, Estudi Zero, ha 
posat en escena tant Ubu aux Baleares c o m Torna el 
petit príncep. De la famosa narració d e Saint-Exupéry 
e m consten al menys dues recreacions c inematogrà f i -
ques, una d e Stanley Donen (1974), a m b B o b Fosse 
(ballarí, co reògra f i real i tzador d e Cabaret i All that 
jazz) c o m lá Serp, i una altra de Jean-Louis Gu i l l e rmou, 
d e 1990. La princesa Ventafocs ha estat encara més 
est imada pel c inema, a m b adaptac ions tan di ferents 
c o m El Ceniciento d e Frank Tahslin, q u e el 1960 p ro -
tagoni tzà Jerry Lewis, o Por siempre jamás (1998), d e 
A n d y Tennant, a m b Drew Barrymore, Anjel ica Huston, 
Jeanne Moreau. . . i Leonardo Da Vinci c o m a personat-
g e incorporat a l 'argument. 
La fi l la d e J o h n Hus ton f o u t a m b é una d e les ac-
t r ius d e Misterioso asesinato en Manhattan (1993), 
pel · l ícula d e W o o d y A l l en d e la qua l ens ha vis i tat 
no fa ga i re la seva a d a p t a c i ó tea t ra l , n o t a b l e m e n t 
més f lu ixa . El rea l i t zador n o v a i o r q u è s n o t é ga i re 
d 'a r is tòcra ta , és cert . Però no o b l i d e m q u e f o u guar -
d o n a t a m b un p rem i Pr íncep d 'As tú r ies d e les Ar ts i, 
d e fe t , una estàtua seva, a escala natura l , es t r oba 
als carrers d e la bel la c iu ta t d ' O v i e d o (Al len posa 
a m b la seva r e p r o d u c c i ó astur iana al n ú m e r o d e Fo-
togramas d e m a i g ) . D ' u n a l t re d e s t a c a t c r e a d o r 
no rd -amer i cà , i m o l t c i nematog rà f i c , Tennessee W i -
l l iams, ens posen en escena dos dels seus tex tos : La 
ga ta d a m u n t la teulada (la c o m p a n y i a Morgana) i La 
rosa tatuada (els a lumnes d e l 'Escola d e Sans). • 
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